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Grosse Marange 
 
 
Tamaño: Pequeño o muy pequeño. 
 
Forma: Redondeada, ligeramente deprimida en zona ventral y parte central dorsal. 
 
Zona pistilar: Redondeada o redondeado-aplastada. Punto pistilar: Muy pequeño, grisáceo o 
blanquecino. Ligeramente prominente o superficial sobre el ápice redondeado o en una ligera depresión o 
zona aplastada. 
 
Sutura: Línea fina poco perceptible. Prácticamente superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media estrechándose bruscamente en forma de embudo, poca 
profundidad junto al borde, aumentando en la parte estrecha. Poco rebajada en la sutura y muy 
suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Extraordinariamente corto y grueso. Muy pubescente, casi 
tomentoso. 
 
Piel: Fina y con tendencia a hendirse, se desprende con mucha facilidad de la carne. Muy recubierta de 
pruina azulado-blanquecina muy fina. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo carmín, morado o negro 
azulado, llegando a ponerse casi uniformemente negro, aunque generalmente persisten todos los tonos 
mezclados y aún incluso el amarillo del color del fondo. Punteado abundante poco perceptible, menudo, 
de color indefinido, con aureola carmín o morada solo perceptible en zonas claras. 
 
Carne: Color amarillo crema claro, transparente. Muy pastosa, algo fibrosa junto al hueso. Medianamente 
jugosa. Sabor: Muy dulce pero algo soso. 
 
Hueso: Muy adherente. Mediano. Elíptico, algo apuntado en los polos. Poco sobresaliente. Superficie 
semi-arenosa. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
